Інформаційні технології у формуванні практичних компетенцій фахівців з обліку і аудиту при вивченні дисципліни «Податковий облік і звітність» by Ковач, Світлана Іванівна & Ковач, Светлана Ивановна
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аналітичному обліку має бути забезпечено автоматичний облік
кожної валюти за номіналом, курсом дня, враховано різницю між
попереднім і поточним курсом (курсова різниця), виражену в
українській валюті.
Отже, прийняття  правильних управлiнських рiшень в умовах
численних i рiзнобiчних господарських ситуацiй можна тiльки за
допомогою  використання інформаційних технологій, адаптова-
них до потреб сучасного облікового процесу та таких, що врахо-
вують специфіку українського законодавства.
Удосконалювати прогнозно-аналітичну роботу, щодо обліку
ЗЕД можна шляхом розробки принципово нових методичних
прийомів адміністрування на основі здобутого досвіду, особли-
востей функціонування відповідних галузей економіки та відпо-
відного втілення даної інформації в нових та удосконалених іс-
нуючих інформаційних комплексах.
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ІФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ФОРМУВАННІ ПРАКТИЧНИХ
КОМПЕТЕНЦІЙ ФАХІВЦІВ З ОБЛІКУ І АУДИТУ ПРИ ВИВЧЕННІ
ДИСЦИПЛІНИ «ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ»
A meaning of new educational technologies, including information, in
formation of practical skills of experts in accounting and auditing of the
discipline «Tax Accounting and Reporting» is disclosed in the thesis.
У формуванні практичних компетенцій фахівців з обліку і ау-
диту чільне місце належить дисципліні «Податковий облік і звіт-
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ність», що на сьогодні є однією з основних профільних дисциплін
для підготовки магістрів за фаховим спрямуванням «Облік і ау-
дит». Важливість ґрунтовних знань з організації податкового об-
ліку і звітності для облікових працівників не викликає сумнівів.
Адже жорсткий контроль з боку держави за правильністю обчис-
лення, сплати і звітності щодо податків, зборів (обов’язкових
платежів) (бо податкові надходження — основна складова дер-
жавних доходів) спонукає господарюючих суб’єктів чітко дотри-
муватись вимог ведення податкового обліку і складання податко-
вої звітності, встановлених податковим законодавством, а відтак
виникає потреба у фахівцях високого рівня як в галузі бухгалтер-
ського, так і податкового обліку.
Впровадження нового покоління освітньо-професійних про-
грам і навчальних планів підготовки фахівців магістерського рів-
ня дало можливість суттєво вдосконалити організацію навчаль-
ного процесу, в тому числі і щодо дисципліни «Податковий облік
і звітність». Це в першу чергу стосується застосування однієї з
найважливіших форм начального процесу — практичних занять
для студентів денної форми навчання, на що нами неодноразово
наголошувалось на науково-методичних конференціях. Адже на
практичних заняттях фактично з’являється чи не єдина можли-
вість під систематичним (а не фрагментарним — як на індивіду-
ально-консультативних заняттях) контролем викладача практич-
но застосовувати набуті теоретичні знання шляхом опанування
порядку ведення податкового обліку та складання податкової звіт-
ності (адже за кожним податком, збором (обов’язковим плате-
жем) згідно з чинним податковим законодавством складається
окрема податкова декларація (розрахунок)).
Формування практичних навичок майбутніх фахівців з обліку
і аудиту досягається шляхом застосування перевіреного часом і
досвідом практичного наскрізного завдання, яке сьогодні дуже
часто називають комплексним тренінгом по дисципліні. Сутність
такого тренінг-завдання полягає у вивченні не фрагментарних
операцій підприємства, і пов’язаних з ними податків, а розробка
низки господарських операцій максимально наближених до фі-
нансово-господарської діяльності реального підприємства з ви-
ходом на податкову звітність за всіма тими податками, платни-
ком яких є запропоноване студентам підприємство.
Крім того, для максимальної індивідуалізації навчального
процесу базове завдання виконується за п’ятьма варіантами, що
дає можливість працювати викладачеві зі студентами, викорис-
товуючи роботу у міні групах. При цьому необхідно відмітити,
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що кафедрою розроблені та видані як навчальні завдання і мето-
дичні вказівки до їх виконання з дисципліни «Податковий облік і
звітність», так і робочий зошит, в якому такі навчальні завдання
виконуються.
Проте цього недостатньо для формування практичних компе-
тенцій фахівців з обліку і аудиту, оскільки практика ставить пев-
ні вимоги до форми подання податкової звітності. Більшість по-
даткових декларацій платники податків (податкові агенти) пода-
ють не лише у паперовій, але й у електронній формі. Насправді,
рішення про подання податкової декларації в електронній формі
має приймати платник податку (податковий агент). Проте на
практиці податкові органи при прийнятті податкових декларацій
наполягають на поданні їх одночасно і в паперовій, і в електрон-
ній формі (за винятком подання звітності за допомогою спеціаль-
них програмних продуктів електронною поштою, в цьому випад-
ку звітність подається лише у електронній формі). Особливо це
стосується податкової звітності з податку з доходів фізичних осіб
— Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплачено-
го) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку
за формою 1ДФ (далі — Податковий розрахунок 1ДФ), а також
податкової декларації з податку на додану вартість, в тому числі
дод. 5 до неї «Розшифровка податкових зобов’язань та податко-
вого кредиту в розрізі контрагентів».
Без будь-яких труднощів це питання вирішується, якщо на
підприємстві застосовується автоматизована форма ведення об-
ліку за допомогою певних програмних продуктів, наприклад, «1С
Підприємство», що дає можливість експортувати та зберігати по-
даткову звітність у форматі xml на знімних носіях, як і вимагає
податкова адміністрація. Якщо ж на підприємстві не застосову-
ється автоматизована форма обліку, то підприємство може вико-
ристовувати програмні продукти, які пропонує для застосування
Державна податкова адміністрація України на своєму сайті за ад-
ресою www.sta.gov.ua –1ДФ 2.07.000 та Податкова звітність 1.25.
Перший зі згаданих програмних продуктів створений виключно
для формування податкової звітності з податку з доходів фізич-
них осіб — Податкового розрахунку 1ДФ, другий розроблений
Управлінням розробки та супроводження АІС «Податки» в Чер-
каській області і призначений для підготовки податкової звітності в
електронному форматі згідно наказу ДПАУ № 242 від 03.05.2006 р.
(зі змінами згідно наказу ДПАУ № 670 від 05.12.2008р.) за всіма мі-
сцевими та загальнодержавними податками, що справляються на
території України.
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В 2009—2010 навчальному році в ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима
Гетьмана» за ініціативою кафедри обліку, аналізу та аудиту в
АПК в комп’ютерному класі, що закріплений за кафедрою, за по-
годженням з керівництвом Головного центру інформаційних сис-
тем було встановлено вказані програмні продукти для ознайом-
лення студентів із загальними принципами їх роботи, а також для
складання податкової звітності в електронному форматі за де-
якими податками, зокрема за податком з доходів фізичних осіб та
податком на додану вартість.
Проте кафедра обліку, аналізу та аудиту в АПК не планує зу-
пинятися на досягнутому. І в найближчій перспективі, а точніше
в 2010—2011 навчальному році, планується залучення студентів
до формування податкової звітності в електронному форматі за
всіма податками, за якими складається податкова звітність в Ро-
бочому зошиті з дисципліни «Податковий облік і звітність» згід-
но розроблених кафедрою навчальних завдань.
Отож, узагальнюючи вищевикладене, слід відзначити, що ка-
федрою нагромаджений великий досвід у формуванні практич-
них компетенцій фахівця з обліку і аудиту, і пріоритетним на-
прямком в подальшому їх розвитку має бути застосування
новітніх інформаційних освітніх технологій.
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Investigate the automation of accounting processes and analysis
of budgetary institutions. Identified problems and outlined the
prospects of development of automated technology in accounting
and analysis.
Розвиток соціально-орієнтованої ринкової економіки в Украї-
ні, пов’язаний із формуванням оптимального за розмірами і ефек-
тивно регульованого державного сектора. Головну мету його ді-
яльності становить відтворення суспільних благ, що однаковою
мірою доступні всім членам суспільства і не потребують безпо-
